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所主催の性別統計研修会(Workshop on Gender Statistics)に参加)。
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2007[Journal Article] 個⼈研究プロジェクト「ジェンダー統計視点による男⼥間所得格差の国際⽐較研究-「男性稼ぎ主」型を考える-」の中間報告 
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